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реорганизация арендного предприятия в общество с ограниченной ответственностью или акционерное 
общество закрытого типа За вычетом суммы выкупа имущество, отраженное в балансе, является собственным 
имуществом арендного предприятия, находящимся в общей долевой собственности членов трудового 
коллектива. Индивидуальные доли работников рассчитываются с учетом заработной платы, стажа и 
управленческой сложности труда работников Становление полноценной рыночной экономики предполагает 
развитие рынка ценных бумаг. Это отмечается практически во всех программах стабилизации экономики и 
перехода к рынку. В настоящее время важнейшими видами ценных бумаг, поступающих на фондовый рынок 
Беларуси, являются акции приватизационных предприятий и приватизационные чеки Особенностями 
приватизационных чеков как ценных бумаг являлись: их обращение без ограничений, целевой характер 
использования в качестве платежного средства, безвозмездная форма первичного размещения, массовый объем 
выпуска, который вряд ли будет, превзойдет эмитентами других ценных бумаг. Привлекательным для 
юридических лиц было то, что обращение ваучеров не облагалось налогами на операции с ценными бумагами. 
Физические лица не уплачивали подоходный налог с сумм, полученных от продажи приватизационных чеков. 
Эмиссия приватизационных чеков многими подвергалось критике. Лучшим контраргументом является 
ускорение приватизационного -3 процесса, создание реальных механизмов участия всего населения в приобрети 
акций преобразуемых предприятий. В начале приватизации ориентация на имеющийся у населения и 
коммерческих структур объем денежных ресурсов была практически невозможна из - за его несопоставимости 
со стоимостью государственного имущества, подлежащего приватизации. Кроме того, при существовавшем 
низком уровне дохода у большинства населения была и остается высокой предельная склонность к 
потреблению. Именно поэтому вполне обоснованным было безвозмездное размещение приватизационных 
чеков в качестве дополнительных платежных средств 
Купля - продажа ваучеров в течении всего периода их обращения происходила при рыночной цене при 
неизменном номинале. Однако впервые месяцы их обращения выдвигалась идея создания механизма 
государственных гарантий цены ваучера. Необходимость индексации вкладов не возникла, так как на 
протяжении всего срока действия приватизационных чеков оценка основных капиталов акционерных обществ и 
имущества, выставляемого на конкурс, производилось в ценах 1992г. На чековых аукционах акции 
приватизируемых предприятий по аукционному курсу, а не по номиналу Довольно обоснованной выглядела и 
теоретическая поддержка именных приватизационных ценных бумаг. Это могло бы предотвратить их падение 
на разбалансированный потребительский рынок. Практика обращения приватизационных чеков на 
предъявителя показала их двойственное влияние на объем спроса на потребительском рынке. Средства, 
полученные гражданами от продажи чеков, увеличивали объем спроса, но одновременно значительная доля 
денежной массы (в том числе наличной) была оттянута на спекулятивный рынок приватизационных чеков. 
Резкие различия в предложении акций и ваучеров по регионам удалось сгладить в процессе развития биржевой 
и околобиржевой торговли приватизационными чеками. В заключении можно сказать, что со дня начала 
рыночных преобразований в экономике Беларуси продолжает оставаться высокий приватизационный 
потенциал. Его реализация, должна стать важным элементом экономической политики в дальнейшем будущем. 
Ведущее место в реализации приватизационных программ может играть и зарубежный опыт трансформации 
государственной собственности в частную. Для процесса трансформации отношений собственности в 
Республике Беларусь характерна частичная передача правовой базы собственности. При этом следует отметить, 
что существует низкие темпы преобразования отношений собственности, в основном в приватизации, которые 
сдерживают формирование в экономике той "критической стороны", которая позволит более полно реализовать 
проессы рыночного механизма в нашей стране. 
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Неефективна внутрішня економічна політйка, бездіяльність та некомпетентність Уряду суттево поглибили 
вплив світовоі фінансовоі' кризи та зумовили нові крйзові явища в економіці Украши. Унаслідок світовоТ 
фінансовоі кризи по окремих регіонах Украши спостерігаеться зниження попиту на промислову продукцію, у 
першу чергу, галузей металургіі', машинобудування, хімічноі' та легкоі промйсловості тощо. Окремі негатйвні 
процеси, зумовлені світовою кризою, спостерігаються й у фінансовому секторі Украши. 
Проте незважаючи на вплив світовоТ фінансовоі кризи й інші негатйвні процеси, що відбуваються в державі, 
та при відсутності неналежного реагування з боку Уряду, саме органам місцевого самоврядування необхідно 
забезпечуе сталий розвйток терйторій та вживати упереджувальні заходи, зокрема: 
- у промисловому секторі, розширення внутрішньорегіонального ринку споживання місцевоі продукци 
галузі, відстеження ціновоі ситуаци на ринку нафтопродуктів, проведения аналізу залйшків готовоТ продукціі 
на складах підпрйемств з метою подалыпоі' реалізаціі на внутрішньому ринку, внесения змін до законодавства 
щодо відмінй нарахування податку на прибуток на продукцію, накопичену на складах товаровйробнйків, 





- в агропромисловому комплексі, збільшення обсягів закупівлі зерна через регіональне представництво 
Аграрного фонду, залучення до нього додаткових фінансовйх ресурсів, проведения своечасного та повного 
розрахунку, підпйсання угоди щодо обсягів поставок та оптово-відпускнйх цін на продукцію місцевйх 
сільгосппідпрйемств мінеральнймй добривами виробництва, придбання інвесторамй непрацюючих 
сільгосппрймііцень з направлениям орендноУ плати за користування земельними ділянкамй до місцевйх 
бюджетів, проведения щотижневих ярмарків з продажу сільгосппродукціі регіональнйх вйробнйків; 
- в банківському секторі, здійснення банківськймй установамй пролонгаціі кредитних договорів, отриманих 
суб'ектами господарювання на попередніх умовах із забезпеченням збереження відсотковйх ставок та 
переведения валютних кредйтів в національну валюту УкраУни за умов раніше підпйсанйх кредитних договорів; 
- у будівельній галузі, спрямування бюджетних коштів на виготовлення проектноі документаціі на об'екти 
першочерговоУ потреби, повне освоения коштів бюджетів усіх рівнів, направлених на розвиток інженерно-
транспортноі та соціальноі інфраструктурй, залучення місцевйх субпідряднйх організацій до будівнйцтва 
об'ектів, що фінансуються за рахунок цйх коштів, спрямування бюджетних коштів виключно на завершения 
будівнйцтва підвіднйх газопроводів, розроблення нового порядку кредитування індйвідуального житлового 
будівнйцтва на селі; 
- у галузі житлово-комунального господарства: передача в концесію об'ектів житлово-комунального 
господарства регіонів для здійснення Ух реконструкціі під відповідні гарантіі держави та можливих 
концесіонерів; 
- в інвестйційні сфері, актйвізуватй вільнйй продаж земельних ділянок на аукціонах, інвентарйзація 
наявнйх інвестйційнйх проектів, установления причин зволікання з Ух реалізаціею, визначення ряду великих 
інфраструктурнйх проектів та опрацювання можлйвості Ух реалізацй' з іноземнймй фінансовймй корпораціямй, 
адміністратйвнйй супровід таких проектів шляхом створення відповіднйх робочйх груп; 
- на споживчому ринку, необхідно широке інформування про продукцію місцевйх товаровйробнйків серед 
торговельнйх закладів регіону та за межами, зокрема, шляхом участі в міжнароднйх виставкових заходах та 
через торгово-економічні місй представництв дипломатичних установ Украши за кордоном, стандартйзація 
продукцй місцевйх товаровйробнйків відповідно до міжнароднйх стандартів, збільшення, відновлення або 
започаткування виробництва аграрноі продукціі та продовольчих товарів, потреба в яких на регіональному 
споживчому ринку задовольняеться виробниками (постачальниками) з іншйх регіонів, розширення мережі 
торговельних представництв місцевйх вйробнйків продовольчих товарів; 
- у сфері підпрйемнйцтва, збільшення програмних вйдатків регіонального бюджету на надання суб'ектам 
малого підпрйемнйцтва фінансовоі' допомоги для реалізацй інвестйційнйх проектів за пріорйтетнймй для 
регіону напрямками, створення місцевйх фондів підтрймкй підпрйемнйцтва, направления пропозйцій Уряду 
щодо дерегулювання господарськоі діяльності, оновлення реестрів регуляторнйх актів з метою послабления 
регуляторного тйску, оптймізація процедурй вйдачі дозвільнйх документів; 
- на ринку зайнятості, посилення контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства з праці, 
передусім, на підпрйемствах, де спостерігаеться масове вйвільнення працівнйків, розроблення плану 
додаткових дотаційнйх робочих місць на підпрйемствах для працевлаштування безробітнйх, проведения 
співбесід з роботодавцями; 
- у сфер! використання сировинноУ бази регіону, актйвізація роботи по видобутку корисних копалин, 
стовідсоткове забезпечення місцевйх товаровйробнйків необробленою деревиною, збільшення частки 
поглибленоУ переробки деревини, впровадження виробництва паливних брйкетів з відходів деревини з 
подалыиим переведениям систем теплопостачання закладів бюджетноі сфери на вказаний вид палива. 
Запропоновані заходи е першими кроками для вйрішення сьогоденних проблем соціально-економічного 
розвитку регіонів УкраУни в умовах світовоі та загальнодержавноУ кризи. 
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Декоративное садоводство - отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием цветов и декоративных 
растений, а также наука о цветочных культурах и их возделывании. 
Сегодня цветоводство - одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства. При этом в Европе 
цветочный бизнес признан одним из самых стабильных. В последние десять лет он прочно входит в первую 
десятку наряду с нефтью, газом и оружием. 
В Беларуси рынок флоры вошел в стадию активного развития относительно недавно: массовые поставки 
цветов из-за рубежа начались примерно 12 лет назад. Сегодня объем рынка срезанных и горшочных растений 
оценивается в 13-14 млн. дол. в год, причем на «горшки» приходится около 3-4 млн. дол. По данным 
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в прошлом году в страну было ввезено срезанных 
цветов и бутонов на 9,126 млн. дол. В Беларусь растения привозят из Германии, Польши, России, где также 
активно развивается цветочное производство. В последние годы список стран-импортеров расширился, и цветы 
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